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• 8'1 O }.l - H ,',) •. " J ;, .t , D-.. g , <- f', 
BO/\JU> OF REGEI\TS 
El1.�'. T ER . lv!IC lIIG.AN U 1 rrv Ft ..SI l'Y 
Of,. . c:2..1 N ..in,_1tc-r c{ f}-.(. lv1c1;f:i11g Dccl'mbcr 17 $ 1969 
H.�gcmts' Rc.,•)rn, McKcnny H,�J.l 
Mern1J0.:r:·:� p:!.'CS, 1 t: 
ViJ.£(n:a R .. AJlc:1!1_, Vec.12 S. Andc:::-son, Ch;ules L. A1�sp,-n'h, 
La\,,1..,�n,::c R. IIusr;.-:, Ed,,·a:�d J. 1'1cCo,�a1ick, Rir·ha1.d N. Robb, 
Mild1·cd Beatty Sm.:i.th, Gc<'::i:ge E. Stdpp 
Aclrnin::.s �.rai;�c,n i-,r ts ent: 
President Ha-,•cld E. Spc.nbc:rg, Ray B. Locscb11cr, Lev.d s E. Prcr't, 
Bru-:e K. NelsC'r,, RobcJ:t G, Zum\vinklA, CT!.'t:s Stad::feld 
'ihe mcc�i.1.g was c:aJl.0d to o:cch.r at 11: 1 S a. n-1. 
The m:im:d:es of. the Ncv0rnber : 9, 1969 .. 1nceting were app::cvt-d as p1·esentecL 
The Trcasurc:i:- 1 s Repo1·t was read. Mr. liu.sse moved and Mr. Sb:ipp seconrlcd 
that the !'<...po:::L lie accepted as :rcacl. Ca:noLcd, 
Mr. Ilusse n�cved a.nr1 D··. Robb scc:8r,ded that the Inte:r.nal Au.d:.t Rcpol.'1-, d,:.�cd 
Dccen1ber 1, 1969, be received and p}.a.ced on file. Ca�l'iedo 
It was J.Gp.::r.tcd i:h,i.f foe pt:rchase of the Penn Cen4;ra.l Raihoad p)·cpe:d;y has bc::m 
compJ.t,tc:ct 2ind all 11(.:..:es sa�:y do-::umcnts hsi.ve been recorded a.nd filed • 
• 830 M - CHARGE- OFFS AND RECOVERIES 
Mr. Busse m(,vcd aul Dr. Robb scconcl8cl that the list of chargP-offs ar-..d 
rc,':'.cvcri,::.s bf- <tf,r :r.::.V(;d a.s prescnted o CarTiecl • 
• 83:'. M - (r�FTS AND GRANTS 
MJ. Hus.se m ·v'-,rJ arid Mr. Str:pp scco:r,ded that the Est of gifts and grants be 
accep�ed as p) � ,· C•11tr.d, Ca:i.·:ried • 
• 832 M ·· OFFICE OF EDUCATION AUDIT REPORTS 
Mr. H1..1c;se rnovcd and D:c. Robb seconded that the supplemental audi.t :r ports, 
prepared for subn1i�sicn h1 accordanr;e with the U. S. Officp of F.cluca.t::.on, be 
officially I eceivc,d at.cl pla.,-:cd on file, and that the Treasure�: be authorized to 
submit thc�n tc tht- apprcp1 :;.;;;.-f;c govermne1tta.l agencies. They are: (1) Naticn31 
Defense Student Lou!l, (2) Edu.ca.t:.on:1,l Opportunfty Grants, (3) College Work­
Study Program. Cai .. dc<l. 
. 833 M - SANDY POl1 TT CONTRACT 
Mr. Hus e e me v.:'d 2.nd D•A Robb seconded that the Boa.rd e,f Rcge11ts app:i.'ove the 
contract with Sandy Point Cc1 poration fo.r :rer;.tal of facilities in the a1nount of 
$1. 00 a.m] that t1ie T-r· Ja.r,n ,·c.1· be au4J10ri.7,C'd to sign th0 J ease. Carr:i.i:d. 
?. 
. 83 '1 Jvt - J" z.OP}�h.TY PUD CHASl•,l) 
M.r , I1uf• �· . movc..d 8.r rl D1 . P ..ohb s ec, rdcd tln. L foe: Un;ve:r �. � ry c):e'· ci s �  ii:s opti on 
to purch;;, :- c- L0!· -, 8 9, 90 r a nd 9 l of thE' n. A, Nichob Huron B ive: Hills 8ub ­
c1.iv i sio:r , c - �-Y , f Y J'": il,mt.· , cJt the opt:; on p .i: i c c  of $2. 1 ,  000 .  Carl'icd • 
. 8 3 �, M - EDU C'  A TI01�A L GRA1TTS 
Dr , J\J1 sp- < h n ic,.._. ed ct n•l 1'-k� s &  Allan seconded that the fol.kwing grants be 
accepted : 
L A, n.r-ndrnr .:i to the HcaEh, Educati (,n, W dfa.:r- c Follow ThrOLlgh P1 oj ect ,  whi ch 
i.ncr  ,o. S (:.S  the i.l.nlO\J.ni; by $2 2 , 2 0 0  (from $ l 3 :i ,  1 80 to �, 1 5 7 ,  1 8 0 ) ,  
� .  N2ti01, �- l S c:ie:nce F ounda.�:on Insti.h1 tional Grant Lr  Sc:.e:nce ir.. the amount of 
$i 1 , 2 ? 5  t� b$ "JS (;;cl fox s ci eY.iift� p·c:.rprsc, s ,  
- - -- Ca ·1 -.:°J d ,  
. 8 3 6  M -· Y PSU .ANT I  S TATE HOSPITAL C ONTRACT 
Dr , An "par:h 1nc,ved ond  Mis s  Allan sc>conde:d that a cont:ract with Ypsilanti Sta.te 
Ho,:p' ::-:. 1  fc·:i· p s y ch=.;J.-1;1 �c  s crv.� c es , be app1•oved ; that th e s cope of the cc,ntl·a.ct be  
$2 :i ,  C (  ; ,  pe:r arn�-:, 1ri , JnJ.y J. - June 30 ;  and that thi s contlact be cffect.:ve 
Jcim. , · :; l ,  1 97 0 ,  -'-' � 1 r1 ,:ontinu c to June 30,  1 970 .  President Sponberg wa s given 
authr- -. · ' ·y to s ign 1.h:• c ontl"a c1· for Eas'�c:rn Michigan University . 
Dr . / , ,  . /' •-:h m c,v1;: r1 a nc1 'J' � · " ':.· /dJ a n  s econded that the above recommendation be 
ameu; .- cl 1, c ,  r ea ct  that the n1</ · ,:,.11 be r efe�rred to the Finance  Co1m11ittec  w:th 
rower tC' ?.ct aftC'r s 1.:u dying the c cnti act.  Ca r:ciccl • 
• 8 3 "i M - S ECP.ETARY BOARD OF REGENTS 
.�L . McC c,:rm:ck m.~v1.,;d and Dr .  Smii1-, "' c cond cd that l'. l'flrnr E. Elli s ,  Executive 
t', t 1  ccLc r c,f G - vc:,.•:r:.1T1c-nt?.l R el?.tior, s �  l>c app()�n1;cd .S _ · . '.' t '-:;.ry to the Boa,:d of 
R '.';�ents , 1 "p] . r,j1,g v: · 0  Pr es =. aent LouchnC'r ,  r!fec ;;:_,,- e January l ,  1 970 ,  
C a �  ried • 
. 8 3 8  M - SJ\ B BATl( AlJ LEAV ES 
JJ� . A.; � 1.," .:h me. • ,�d � ·,d l\'L , : . A nde e son s econdcc1 ·; h_ ', the follow:tng sabbatical 
lf:J. ,Cf, b r. tJ'a.�tecl :  J,�Jm Vfr�:,.i e ,  spring 1 9 n ;  Ingrid Y ; ·' sto , academic year  1 97 0 -
7 1 ;  Sn •  1-i · . .  , F�·cr.cr , " :.:i •· .:.1 1g 9 7 i : Ha:!:b,;, :ra Borus ch, fa:1 1 97 0 ;  Reinhard Wittke , 
& !n ing � (J '? 'J.  Mc1nu t l  n: ·, f, 1,y , spr: ,1� 1 n 1 ;  Robert Fi sL,:· :-' , ai:a.demic yea�: 1 970 - 7 1 ;  
H(�1·he1L C ,, r. , ,c;� , sp�·i 1 , g  1 9 7 1 ; I:clward Pottc:r , hll. 1 9 7 0 ;  J .  Theodor e Hefley ,  
spxing 1 9 7 1 :  v : •,. g:�n:;,;:i_ Ko stc ,  fa ll 1 970 ;  Law1cncc Ogd en, fall 1 970 ;  Carroll 
Osborn, spJ· · ,1i 1 97 � ;  TJ , ,, 1 na s  Murny, fall 1 9 7 0 ;  r � . : :·.l in Cae e ,  spring 1 97 1 ;  
Ri ch,n d FGl,: .!. { '  « ld , s pring 1 9'/ c :  Bc.:1·t G 1  une, sprfr g l 0 7 1 ;  Rcb :.1·t Robinson, 
f.1 1 ]  J 970 . AlLt' '.".'nak s . W illi:.,.m Vnde:·,.,u d, fall 1 9 "/G ,  Marvin Anderson, s pring 
l 97 J • Cc1 ·, 1 ; "' r1 .  
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8 3 9  M ·· "\V �)M. F1\ : :-:; RbGU 1 AT IONS 
Dt - A n sp-1 � !1 n . � ·,-;:-:d a r el J\'l.· s .  Ancle1  · 011 s e--:011<.1 ed tli2.i; th:· fol:.(, ,V i1· g r .v>:, i c, ,1 s  1n 
won1cu ' s  :r 1:[_ ,.:!.l ,�t ·. c,n -� b� c:.ppi•ovcc : 
PJ"opos ,1 J J i-• •  
fr cshn1.("l , 
Cur. ( nt PoF -::y: The pr e  r C:',t Optio11aJ llours  Pr0grztrn give-s soph01 �1 ore, 
junic1· , a1,d f: �ri c,:,: v,1on1 c11 : ncl ,vcn1cn w}n1 2,.:c e 2 J  . ca1 [, of ag---: or olc1o: the 
p1·iv �Jcg::i of s i ['"dng -out 2 • .  t· ': � i d cnce hall key and 1 ·eh1 r: i :-tg it to th,, Jrn ll aft-c� 1· 
tb c r cgufa r ck sing tim.c. 
Prop-:- f' ed Rev:: s.:.on : That th';) Ophonal Hour s PT/')2'r2t1n bn  cxtenrl r-d to inchi ck 
s c cc ncl s cm"' F -f .c -� ft cshn1 c11 woricn (<l<"fin r�d as  f1· 0 shn1e1, \'.'C, ff! '. n s h.i rl er, l:f: hav ­
ing cr.1 ::n�d ;;;� l ·aa. " i  ten s c mes �t:. -r hour s ) , subj <> ,::t to �he fcll;:)\,Virg cc1d ._ti c n s :  
a .  Si.gncd pc1 r ent�l  permi s sion will be  :i� equi r cd befo·: E:  th e key pr�v ilor;c i s  
gr;:,; ntec1 to a & c cond s cm ester freshrnan .  
b .  The r cgulat·,cns  of the Optiona l Hour s Program will be folly e:sq.:lc1 in c,ci 
to stud ents and parents pr:i o1· to implem.cntation o:r the prcgran, , 
c .  Th:i. s < . . ; ,,,, sh:n i s  a n  exper�rnenl du:dng the s p-r:l.ng s cm 0.s:er of 1 97 0 ,  
su.bj e; ·  !; <_, ''.<l. l' c:ful evaluation a l  the conclus:i.011 of lhc s em.ester . 
Proposa l No. 2 :  J>;rl ,1cing th e Seme s�:c1· - H0u :r Requirernent for full partj cipaEon 
in the Op�/ on.-:..,J. 1- 1 <;-..·, :-: s Pr cgram. 
Cun· L. d  PoE•�y :  The pre s ent pol.; c.y r equfred the cornplcticn rf a mi nimmn 
of ?, :) s �.rn •: rL - 1' hou�. s <_1 .f a c-Hlcmi c c· cdi: to be eli gible ft.r full parL'- <' 1.pati.on 
(J . e ,  ., \\ � :�:1 - -l � parcn:al pL.:t:n.1.iss: c:11 ) .  
}':r. q.- � s r-d \<.. "., : s i c1 ·  ThPt.t the rrr:.n:1nurr1. riurnber of s en1este1· hou1· s  be 
r;.}c1:1 1:; r,c1 f-:.· c · t ,  2 S  :o 2 0 ,  provide<:: the s s;ud cr.t has been en::-e,,llcd in Ea stern 
lvfi. ,:.:, -: g • ;·J l' • ·. ,,...,  ;:; i,, '.i at ka f"(, b\ O s en1 .::; stc,::- s ,  f;o be eligible fer participation 
'\,\' 11..I LU',;,!: p,' : ' rl '. clJ ,:, l-'r \"(,'''" J. . 
- - - Ca •A::--: f cL 
• 8 1. 0  M: .. 1101 TOR .. P ... R. Y DEG� EES 
Dr . Ari sp-:- ,::1, rnc-Y ccl a nd D) . Sn1ith s ccoHd cd that IIono•�ary Degr ees be granted 
to the fc,l ) , \\·:'. ·1g pr.c pl.  .::. t  t'1 r mid - � ct1· cornn1.encen1ent cx crci s c-s : Edga1' Waugh, 
C .  S .  H,t�.·d> g M0L'.; , W. }- 1 ,, :.: mc,n \V :iJ s r,n, and Harold Raps or.. Carried • 
• 84 1 M .. OFF - CAMPUS AND C ORR ESPONDENC E F EES AND STIPENDS 
Dr . An spa :::h n1 rivcd a:r.d M:r s . .And e:r " on s c coDd<::d that th e foll0wi.11g cbang8s of 
fees and Lp( 1,ds fc r c1H- camp1.1 s and co:ercspcnd enc e  inP '·•·u ct� on, effective 
July 1 ,  1 9 ?0 , ie aFpr cnrcd . 
I .  The fee L ,· oI.f- co mr,u s cours es  be rai , c d  fron1 $24 .  50 per s ernester h our 
4 
to r,?. 9 .  5 0  v: '.." b (JH( S � ��:· h utd' ;  and th;:i \; the 1ib:�2.:cy ,1 � : cl 11:1' tc ·� i.::i l s  fee 1•p1na in 
at S O {  p,-:r s c..1n,:;f le1: hol; :t  c � c T uHt.  
z .. Th C' fe . fr-c c ;::,r1' l:Spvi1dcn,� (' s tu dy be  chr,ngcd fron1 $ 2 3 .  20  JH.• 1· s en,e s t e J: 
Lc1:.-.: of c r\!tli'; to .$2 8 .  Z O  p c: ?. s c1TwFte1 hour and ih,1 4• th e p'J�1·a. g e  1· en1c:· � i-1 at 
$ 1 .  30 pe :c s <•·cn - s L c:i h our.  h. is fu :•: thc 1• r econrn1 cr.d ,_c1 tha-i: the B brd 1 y c-11.d 
nntc���;:.�� <· fee r en1ain at 5 0 {  pc1· s em e s ter hour of cr edit .  
3 .  'J h ,., . t:.1w.y•d i"c;-c o:ff- cc:irnp, "" i , st.".'udion b e  i ai s cd fi  rn $2 �. 0 . 0 0  pe:r s emester 
hou1 f crcd�.t :c $ 2 5 0 .  0 0  1 , 0· 1· s cmeste:i ho ,l.•' cf c. nF 1: i,Ls I C ¢ pc .. mil e energy 
inc1 c..r:n.,r.4; b�s c.d e n  � t2 r.d xd  JnDcag c. t�tb·• ('s , and th;:. �  tl1e l' E':.m•:rn :r s c1nent £01 
e:xpe11 s c ::;  b e  2..::: �c:  d�ng to the ur iver .s :i.y poli{;y. ( �  O �: pe :.. rrd.-3 io1· cai , 
$4 o 0 0  c:Enr.c.• )  
� - ·- C a r ·� ·. F d . 
Mr . Prc.(: t g,::,ye d :n }_Jort  on tL c f: r e  in B�cw; Ifa.] ;_ en Scl:u�d·J ·1, Decemb er 1 3 .  
Pr e fli clcnt Sponb•:)rg gave a :c cpo:d; on admi s s i on s . 
Thcr wa.s a. d:. s -:::ns s :·.on c011cerr/.ng the sale of the Seccri.d C nn1�ng . 
Mr . P1 ofi.l. gav e  a r epol't w-.. the City C ou n ci.l  me et:ng a nd th e cbs::.rig d For e s t  
Avenue • 
• 842 M - APPOINT MENT S, RESIG,TA T IONS , CHAN GES OF S TATUS AND 
LEAV ES OF ABSEN C E  
Dr . A nspa.::h n1.ove:d and MiF s Allan s cconcl c:>d th;:;.t the appcir.;n1,:;r.i. s ,  r e s igrations , 
chang e s  cf s i;a.t .1r, and leaves of a.b s enc e b e  app:::- oved as  pl e s ente.d. C arried . 
(A c opy of the l i s t  of  appointments  i s  in the office of the Secretary . )  
The re,-d. 1n :,. (, ;;i.r.g c-f th e Bvd :cd d R eg ents w�ll b e  hc.::.d ·,n Ja.v1a ry 2 1 , 1 9 7 0 .  
Th e rnc P.1..ing w2.. s a.dj 01.1:i:r�ed at · ZS p .  m .  
Rr�;:;p 0 �:f liy submitted, 
